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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini .
Jawab TIGA soalan saja, sekurang-kurangnya SATU soalan daripada setiap





1 . Pada penclapat Altick, tujuan utama penyelidikan ialah untuk
menclapatkan 'kebenaran'. Huraikan jenis kebenaran yang mungkin
disumbangkan oleh seorang penyeliclik dalam usaha akademiknya .
2 . Huraikan cara kerja penyelidikan lapangan bagi mengumpul cerita
lisan clan proses penclokumentasiannya .
3 . Seorang penyair penting telah meninggal. Anda diminta menuliskan
sebuah biografinya . Apakah ciri-ciri penulisan sebuah biografi yang
baik? Apakah jenisjenis soalan yang harus anda tanyakan supaya
biografi yang bakal ditulis itu lengkap, rapi clan menyumbang kepada
pengetahuan yang berimbang tentang penyair itu? Sediakan contoh-
contoh soalan yang konkrit.
BAHAGIAN B
4 . Huraikan sifat-sifat penting sebuah karya akademik. Apakah unsur-
unsuryang membawa kepada kegagalan sebuah karya akademik?
5 . Huraikan cara kerja kajian filologi bagi sebuah manuskrip. Apakah
perkara-perkara utama yang harus dicari dalam mukadimah clan
kolofon sebuah manuskrip sebelum anda mula mentransliterasikannya .
6 . Mengapakah teori clan metodologi penting dalam sebuah proposal
ilmiah? Tuliskan sebuah proposal terperinci dalam bidang sastera lisan
ATAU sastera lama (tulisan) ATAU sastera moden.
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